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Keyingi yillarda oliy oʻquv yurtlari malakali kadrlar tayyorlashda zamonaviy 
oʻqitish usullari interaktiv va innovatsion texnologiyalardan foydalanish doirasi 
kengayib bormoqda. Talabalarga dars oʻtish jarayonida pedagogik texnologiyalar, 
pedagogik maxorat asosida bilim, tajriba va interfaol usullarni qoʻllash ularga 
fanlarni chuqur oʻzlashtirishlariga va yetuk malakaga ega boʻlishlariga olib keladi. 
Innovatsiya tushunchasi mustaqillik yillarida leksikonimizga kirib kelgan yangi 
iqtisodiy termin boʻlib, inglizcha – innovation soʻzidan olingan va yangiliklar 
kiritish, oʻzgartirishlar degan maʼnoni anglatadi. Innovatsion texnologiyalar asosan 
pedagogik jarayon va oʻqituvchi, talaba faoliyatiga yangiliklar va oʻzgartirishlar 
kiritish demakdir. Dars berish jarayonida innovatsion texnologiyalar turli interaktiv 
metodlar koʻrinishida olib borilishi mumkin, chunki har bir dars beruvchi 
pedagogning oʻz dars oʻtish uslubi bor. 
Sifat va samaradorlik bosqichida taʼlim texnologiyasiga yangi shakllangan 
zamonaviy innovatsion texnologiyalar va pedagogik texnologiyalar kirib keldi. Bu 
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texnologiyalar har bir oʻtilgan oʻquv semestrlari davomida takomillashtirilib, 
zamonaviylashtirilib va shakllantirilib borilmoqda. Zamonaviy pedagogik 
texnologiya oʻzining gumanitar va tabiiy fanlar yutuqlari bilan bogʻliq xususiy 
nazariyasiga ega; u birinchi galda oʻquv-tarbiyaviy jarayonni ilmiy asosda qurishga 
yoʻnaltirilgan boʻlib, oʻqitishning axborotli vositalaridan, didaktik materiallardan, 
faol metodlardan keng foydalanishga asoslangan oʻqituvchi va talabalarning 
birgalikdagi faoliyatiga zamin yaratadi. Kelajakda taʼlim taraqqiyotining xaqqoniy 
dvigateli sifatida oʻqituvchi faoliyatini yangilashga, taʼlim-tarbiya jarayonini maqbul 
(optimal) qurishga, talaba yoshlarda xur fikrlilik, bilimga chanqoqlik, Vatanga 
sodiqlik, insonparvarlik tuygʻularini shakllantirishga ijobiy taʼsir koʻrsatadi. 
Hozirgi davr taʼlim taraqqiyoti yangi yoʻnalish innovatsion pedagogikani 
keltirib chiqardi. Innovatsion (ingliz.) - yangilikni kiritish (tarqatish).Innovatsiya 
deganda, muayyan ijtimoiy birlikka - tashkilot, axoli, jamiyat, guruxga, yangi, 
nisbatan turgʻun (unsur) elementlarini kiritib boruvchi maqsadiga muvofiq 
oʻzgarishlarni tushuniladi. 
Hozirgi kunda bu innovatsiya oʻzgarishi jarayoniga ikki xil qarash mavjud 
boʻlib, birinchi qarashda, xayotga joriy etilgan qandaydir yangi gʻoya yoritiladi va 
ikkinchi yondashuvda, aloxida - aloxida kiritilgan yangiliklarning bir-biriga oʻzaro 
taʼsiri, ularning birlamchi, raqobati va natijada birining oʻrnini ikkinchisi 
egallashidir.Innovatsion jarayonning bosqichlari quyidagi ketma- ketlikda amalga 
oshiriladi: 
• yangi gʻoya tugʻilishi yoki yangilikning paydo boʻlishi (kashfiyot bosqichi) 
deb yuritiladi. 
• ixtiro qilishlik - yangilik yaratish bosqichi; 
• yaratilgan yangiliklarning amalda qoʻllay bilish bosqichi; 
•  yangilikni yoyish, uni keng tadbiq etish bosqichi; 
• muayyan sohada yangilikka xukmronlik qilish bosqichi. 
Pedagogik innovatsiyada “yangi” tushunchasi markaziy hisoblanib, pedagogik 
fanda - xususiy, shartli, maxalliy va subyektiv yangilikka qiziqish uygʻotadi. Ilmiy 
yoʻnalishlarda yangilik va innovatsiya tushunchalari farqlanadi. Yangilik - bu vosita, 
yangi metod, metodika, texnologiya va boshq.“Innovatsiya” - bu taʼlim; maʼlum 
bosqichlari boʻyicha rivojlanadigan jarayon. Innovatsiya jarayonning kechishini 4 ta 
asosiy qonuniyati mavjud boʻlib, ularni quyidagicha talqin qilinadi: 
1. Pedagogik innovatsiya muxitining ayovsiz bir sharoitda emasligi qonuni. 
Ayovsizlik qonunida pedagogik jarayon va xodisalar toʻgʻrisidagi tasavvurlar 
buziladi, pedagogik ong buziladi, pedagogik yangilik baxolanadi. Misol tariqasida 
“Dunyoning geotsentrik va geliotsentrik sistemalarning qabul qilinishi jarayonidagi 
pedagogik ongning oʻzgarishi va planetalarning terayektoriyalari xaqidagi xaqiqatni 
amalga oshirish uchun ayovsiz qurbonlik berilganligini aytib oʻtish mumkin. 
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2. Nixoyat amalga oshirish qonuni yangilikning xayotiyligi boʻlib, erta yo kech, 
stixiyali yoki ongli ravishda amalga oshadi. 
Yuqorida keltirilgan dunyo sistemasi uchun bir necha asrlar davomida 
xukumronlik qilgan dunyoning geotsentrik sistemasi oʻz oʻrnini ongli ravishda 
geliotsentrik sistemaga boʻshatdi. Natijada markazida quyosh turuvchi geliotsentrik 
sistema qaror topdi. 
3. Komillashtirish qonunida pedagogik innovatsiya fikrlashni bir qolipga 
tushirish va amaliy harakat tendensiyasiga ega boʻladi. 
4. Pedagogik innovatsiyaning davriyligi va qaytishi qonuni boʻyicha yangilik, 
yangi sharoitlarda qayta tiklanadi. Taʼlim jarayonida interaktiv metodlar, innovatsion 
texnologiyalar, pedagogik va axborot texnologiyalarini oʻquv jarayonida qoʻllashga 
boʻlgan qiziqish, eʼtibor kundan-kunga kuchayib bormoqda, bunday boʻlishining 
sabablaridan biri, shu vaqtgacha anʼanaviy taʼlimda talabalarni faqat tayyor bilimlarni 
egallashga oʻrgatilgan boʻlsa, zamonaviy texnologiyalarda esa, ularni egallayotgan 
bilimlarni oʻzlari qidirib topishlariga, mustaqil oʻrganib tahlil qilishlariga, xatto 
xulosalarni oʻzlari keltirib chiqarishlariga oʻrgatadi. Pedagog bu jarayonga shaxsning 
rivojlanishi, shakllanishi, bilim olish va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi va shu bilan 
bir qatorda boshqaruvchilik, yoʻnaltiruvchilik funksiyasini bajaradi. Taʼlim 
jarayonida talaba asosiy figuraga aylanadi. 
Bunday pedagogik hamkorlik jarayoni oʻziga xos xususiyatlarga ega boʻlib, 
ularga quyidagilar kiradi: 
• talabaning dars davomida befarq boʻlmaslikka mustaqil fikrlash, ijod etish va 
izlanishga majbur etishi; 
• talabalarni oʻquv jarayonida bilimga boʻlgan qiziqishlarini doimiy ravishda 
boʻlishini taʼminlashi; 
• talabaning bilimga boʻlgan qiziqishini mustaqil ravishda har bir masalaga 
ijodiy yondoshgan xolda kuchaytirishi; 
• pedagog va talabaning hamisha hamkorlikdagi faoliyatini tashkillanishi. 
Pedagogik texnologiyalar - pedagogik texnologiyalar masalalarining 
muammolarini oʻrganayotgan oʻqituvchilar, ilmiy - tadqiqotchilar, amaliyotchilarning 
fikricha, pedagogik texnologiya - bu faqat axborot texnologiyasi bilan bogʻliq, hamda 
oʻqitish jarayonida qoʻllanishi zarur. 
Pedagogik texnologiyaning eng asosiy negizi - bu oʻqituvchi va talabaning 
belgilangan maqsaddan kafolatlangan natijada hamkorlikda erishishlari uchun 
tanlangan texnologiyalariga bogʻliq, yaʼni oʻqitish jarayonida, maqsad boʻyicha 
kafolatlangan natijaga erishishda qoʻllaniladigan har bir taʼlim texnologiyasi 
oʻqituvchi va talaba oʻrtasida hamkorlik faoliyatini tashkil eta olsa, har ikkalasi ijobiy 
natijaga erisha olsa, oʻquv jarayonida talabalar mustaqil fikrlay olsalar, ijodiy ishlay 
olsalar, izlansalar, tahlil eta olsalar, oʻzlari xulosa qila olsalar, oʻzlariga, guruxga, 
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gurux, va ularga baxo bera olsa, oʻqituvchi esa ularning bunday faoliyatlari uchun 
imkoniyat va sharoit yarata olsa, ana shu, oʻqitish jarayonining asosi hisoblanadi. 
Har bir dars, mavzu oʻquv predmetining oʻziga xos texnologiyasi bor, yaʼni 
oʻquv jarayonidagi pedagogik texnologiya - bu yakka tartibdagi jarayon boʻlib, u 
talabaning extiyojidan kelib chiqqan xolda bir maqsadga yoʻnaltirilgan, oldindan 
loyihalashtirilgan va kafolatlangan natija berishiga qaratilgan pedagogik jarayondir. 
Oʻqituvchi tomonidan har bir darsni yaxlit xolatda koʻra bilish va uni tasavvur 
etish uchun boʻlajak dars jarayonini loyihalashtirib olish kerak. Bunda oʻqituvchiga u 
tomonidan boʻlajak darsni texnologik haritasini har bir mavzu, har bir dars uchun 
oʻqitilayotgan predmet, fanning xususiyatidan, talabalarning imkoniyati va 
extiyojidan kelib chiqqan xolda tuziladi. Bunday texnologik haritani tuzish oson 
emas, chunki buning uchun oʻqituvchi pedagogika, psixologiya, xususiy metodika, 
pedagogik va axborot texnologiyalardan xabardor boʻlishi, shuningdek, juda koʻp 
metodlar, usullarini bilish kerak boʻladi. Har bir darsni rang-barang, qiziqarli boʻlishi 
avvaldan puxta oʻylab tuzilgan darsning loyihalashtirilgan texnologik haritasiga 
bogʻliq. 
Dars prezentatsiya usulida oʻtilishi uchun avvalo beriladigan mavzu asosida 
slaydlar tayyorlanadi. Shu sababli slaydlarni tayyorlashda avvalo mavzuni toʻla 
yoritish, rasmlar va jadvallarni aniq koʻrinadigan qilib (xaddan tashqari uzun 
boʻlmasligi) va eng asosiysi talabalar koʻzlarini toliqmasligini hisobga olish kerak. 
“Nazariy mexanika” va “Mexanizm va mashinalar nazariyasi” fanlari boʻyicha 
mexanizmlarni multimediya koʻrinishida tayyorlash maqsadga muvofiq boʻladi. 
Rasmlarni imkon qadar tarqatma materiallar koʻrinishda berib, asosiy tushunchalarni 
oʻqituvchi tomonidan tushuntirilsa, bu talabalarga ancha yengillik yaratadi. 
Oʻqitish jarayonida talabalarga shaxs sifatida qaralishi, turli pedagogik 
texnologiyalar hamda zamonaviy metodlarni qoʻllanilishi ularni mustaqil, erkin 
fikrlashga, izlanishga, har bir masalaga ijodiy yondoshish, masʼuliyatni sezish, ilmiy 
tadqiqot ishlarini olib borish, tahlil qilish, ilmiy adabiyotlardan unumli foydalanishga, 
eng asosiysi, oʻqishga, fanga, pedagogga oʻzi tanlangan kasbiga boʻlgan 
qiziqishlarini kuchaytiradi. 
Bunday natijaga erishish amaliyotda oʻquv jarayonida innovatsion va axborot 
texnologiyalarni qoʻllashni taqozo etadi. Ular juda xilma-xildir. Biz ulardan baʼzilari 
xaqida toʻxtalib oʻtamiz va ularni oʻtkazish tartibi xaqida toʻxtalib oʻtamiz: 
“TARMOQLAR” metodi - talabani mantiqiy fikrlash, umumiy fikr doirasini 
kengaytirish, mustaqil ravishda adabiyotlardan foydalanishni oʻrgatishga qaratilgan. 
“3x4” metodi - talabalarni erkin fikrlash, keng doirada turli gʻoyalarni bera 
olishi, taʼlim jarayonida yakka, kichik gurux holda tahlil etib, xulosa chiqara olishi, 
taʼrif bera olishiga qaratilgan. 
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“BLIS-OʻYIN” metodi - harakatlar ketma-ketligini toʻgʻri tashkil etishga, 
mantiqiy fikrlashga, oʻrganayotgan predmeti asosida koʻp, xilma-xil fikrlardan, 
maʼlumotlardan kerakligini tanlab olishni oʻrgatishga qaratilgan. 
Ushbu keltirilgan zamonaviy metodlar, yoki oʻqitishning samarasini oshirishga 
yordam beruvchi texnologik treninglar talabalarda mantiqiy, aqliy, ijodiy, tanqidiy, 
mustaqil fikrlashni shakllantirishga, qobiliyatlarini rivojlantirishga, raqobatbardosh, 
yetuk mutaxassis boʻlishlariga, hamda mutaxassislarga kerakli boʻlgan kasbiy 
fazilatlarni tarbiyalashga yordam beradi. 
Pedagogning innovatsion faoliyatini samarali amalga oshirish bir qator shart-
sharoitlarga bogʻliq. Unga pedagogning tayinli muloqoti, qarama-qarshi fikrlarga 
nisbatan munosabati, turli xolatlarda ratsional vaziyatning tan olinishini uqtirishga 
tayyorligi kiradi. Buning natijasida pedagog oʻz bilim va ilmiy faoliyatini 
taʼminlaydigan keng qamrovli mavzuga ega boʻladi. 
Pedagog faoliyatida oʻz-oʻzini faollashtirish, oʻz ijodkorligi, oʻz-oʻzini bilishi va 
yaratuvchiligi motivlari ahamiyat kasb etadi, bu esa pedagog shaxsining 
kreativligining faolligini shakllantirish imkonini beradi. 
Talabalar bilan ishlash uchun o‘qituvchilar fanning asosiy usullarini [1-12] 
bilishlari, shuningdek, o‘qituvchilarga qo‘yiladigan talablarga [13-22] javob berishi 
kerak. Shuningdek, ular chop etilayotgan ilmiy jurnallardagi [23-30] maqolalari bilan 
tanish bo‘lsalar maqsadga muvofiq bo‘ladi. 
Yuqorida bildirilgan fikr mulohazalardan shunday xulosalarga kelish mumkin: 
• taʼlim jarayoni samaradorligini oshirish, taʼlim oluvchilarning mustaxkam 
nazariy bilim, faoliyat, koʻnikma va malakalarini shakllantirish, ularni kasbiy 
maxoratga aylanishini taʼminlash maqsadida oʻqitish jarayonida yangipedagogik 
texnologiyadan foydalanish davr taqozosi hamda ijtimoiy zaruriyat sifatida kun 
tartibiga qoʻyilmoqda. 
• taʼlim jarayoniga yangi pedagogik texnologiyani tadbiq etish kadrlar 
tayyorlashga yoʻnaltirilgan umumiy jarayon mazmunining sifat jixatdan oʻzgarishini 
taʼminlaydi. 
• yangi pedagogik texnologiya nazariyasi gʻoyalaridan foydalanish asosida 
tashkil etilgan taʼlim jarayoni barkamol shaxs va malakali mutaxassisni tarbiyalash 
borasidagi ijtimoiy buyurtmaning bajarilish holatining sifat koʻrsatkichiga ega 
boʻlishiga olib keladi. 
• barkamol shaxs va malakali mutaxassislarning ijtimoiy ishlab chiqarish 
jarayonidagi faoliyatlari hamda ularning samarasi ijtimoiy taraqqiyotning 
tezlashuviga olib keladi. 
• har bir darsda oʻqituvchi tomonidan talabalar uchun beriladigan mavzuga mos 
keluvchi qiziqarli savollar tayyorlanishi talabalarning oʻtilgan mavzuni eslab qolishi 
uchun vosita boʻladi. 
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